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 MOTTO  
 
 
 
          
“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?” 
 
 
 
 
 
“A little knowledge that acts is worth infinitely more than much 
knowledge that is idle “ 
 
 
 
 
 
 
“ Bermimpilah maka Tuhan akan memeluk  mimpi-mimpimu” 
Keep Smile  
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ABSTRAK 
 
Sholikhah,Luluk. L. 2014. Pengaruh Fe
2+ 
pada Media M S dengan Penambahan 2,4-D 
yang Dikombinasikan dengan Air Kelapa
 
Terhadap Perkembangan dan 
Kandungan Metabolit Sekunder Asiatikosida dan Madekasosida  Kalus 
Pegagan (Centella asiatica L.Urban). Skripsi, Jurusan Biologi Fakultas Sains 
dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Pembimbing: Dr. Evika Sandi Savitri, M.P dan Dosen Pembimbing 
Agama: Ach. Nashichuddin,M.A. 
 
Kata kunci: Elisitasi, Ion logam Fe
2+
, Pegagan (Centella asiatica), Asiaticoside dan 
madecassoside 
 
Pegagan (Centella asiatica L. Urban) merupakan salah satu tanaman obat yang 
mengandung berbagai kandungan metabolit sekunder diantaranya adalah asiaticoside dan 
madecassoside. Kandungan metabolit sekunder dari tanaman pegagan berkhasiat untuk daya 
ingat, luka bakar, hipertensi, penyakit syaraf, asma, bronchitis dan urenitis. Kandungan 
metabolit sekunder dapat ditingkatkan dengan elistasi menggunakan elisitor ion logam Fe
2+
. 
Pemberian ion logam Fe
2+ 
 pada media subkultur akan menyebabkan adanya cekaman 
sehingga mengakibatkan produksi metabolit sekunder meningkat.  
Penelitian menggunakan metode RAL dengan satu faktor yaitu konsentrasi Fe
2+
. 
Penelitian diawali dengan induksi kalus selama 46 hari kemudian kalus disubkultur kedalam 
media perlakuan dengan konsentrasi Fe
2+ 
(0,90,100,110 µM). Parameter yang diamati yaitu 
morfologi kalus (warna dan tekstur kalus), berat kalus dan kandungan metabolit sekunder 
asiaticoside dan medacassoside. Pengamatan morfologi kalus dilakukan secara visual setiap 
minggunya, sedangkan pada minggu keempat berat kalus ditimbang menggunakan 
timbangan, dan kandungan metabolit sekunder dianalisis menggunakan HPLC (High 
Performance Liquid Cromatography). Data kualitatif diuji menggunakan ANOVA one way, 
sedangkan data kualitatif dianalisis secara deskriptif.  
Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa pemberian Fe
2+ 
berpengaruh terhadap warna 
dan kandungan metabolit sekunder asiaticoside dan madecacosside, tetapi tidak berpengaruh 
nyata terhadap tekstur dan berat kalus. Semakin tinggi konsentrasi Fe
2+ 
yang ditambahkan 
pada media perlakuan menjadikan warna kalus lebih pekat yang menandakan kandungan 
metabolit sekundernya semakin tinggi. Berat kalus tertinggi didapatkan pada perlakuan Fe
2+ 
konsentrasi 110 µM yaitu 0,283 g. Kandungan metabolit sekunder asaiticoside dan 
madecacosside tertinggi pada perlakuan dengan penambahan Fe
2+ 
 dengan konsentrasi 
100µM yaitu 3,792 g/100g dan 4,423 g/100g. Konsentrasi Fe
2+
 yang optimal untuk 
perkembangan kalus dan kandungan metabolit sekunder asiaticoside dan madecacosside 
adalah pada konsentrasi 100 µM. 
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ABSTRACT 
 
Sholikhah, Luluk. L. 2014. The Influence of Fe
2+ 
on MS Medium by Additional 2,4-D  
that Combined with Coconut Water about Development and Secondary 
Metabolite of Asiaticoside and Madecasoside Callus Pennywort (Centella 
asiatica L.Urban). Thesis. Department of Biology, Faculty of Science and 
Technology, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. 
Supervisor: Dr. Evika Sandi Savitri, M.P and Supervisor of Religion: Ach. 
Nashichuddin,M.A. 
 
Kata kunci: Elicitation, metal Ion of Fe
2+
, Pennywort Centella asiatica), Asiaticoside and 
Madecassoside 
 
Pennywort (Centella asiatica L. Urban) is one of medicinal plants that contain a 
variety of secondary metabolites content including asiaticoside and madecasoside. Secondary 
metabolites content from pennywort plant has benefits for memory, burns, nerve disease, 
hypertension, asthma, bronchitis and urenitis. Secondary metabolites content can be 
improved by  elisitasi using elicitor  of metal ion of  Fe
2+
. The administering of the metal ion 
Fe
2+ 
 on subculture medium will cause the existing of  stress so production of secondary 
metabolites increased. 
This research used method of RAL with one factor, namely concentration of Fe
2+
. 
Research was begun by callus induction during 46 days, then callus was made subculture into 
medium treatment by concentration of Fe
2+ 
(0, 90, 100, 110 µM). The observed parameters 
namely callus  morphology(color and texture callus), callus weight and secondary 
metabolites content of asiaticoside and medacassoside. Morphological observation of callus 
was done visually weekly, while on fourth weeks callus weight was weighed using scales, 
and secondary metabolites content was analyzed by HPLC (High Performance Liquid 
Cromatography). The qualitative data was tested using ANOVA one way and analyzed by 
descriptive. 
Test results of ANOVA showed that administering Fe
2+ 
give effect on color and 
secondary metabolites content of asiaticoside and madecacosside, but has no real effect on 
texture and weight of callus. Ever higher the concentration of Fe
2+ 
that added treatment 
medium makes color callus more concentrated, that indicate secondary metabolites content is 
ever higher. The highest  weight is obtained at the treatment of Fe
2+ 
 concentration 110 µM, is 
0,283 g. The highest secondary metabolites content of asaiticoside and madecacosside is in 
treatment with the addition of Fe
2+ 
concentration in 100 µM is 3,792 g/100g and 4,423 
g/100g. The optimum concentration of Fe
2+
 for development of secondary metabolites 
content of asiaticoside and madecacosside is on the concentration of 100 µM. 
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 الملخص
 
 إلي محتوى ميتابوليت ثانوً اسياتيكوسيذً وماديكاسوسيذً كينتيللا +2eFتأثير . 4102. صانحح، نٕغٛاذٙ ل
قسى ػهى . انثحث. وماء النارجيل د-4،2 بزيادةS Mعلي الوسيلة  )أستاٌ. كُٛرٛهلا اسٛاذٛكا ل(اسياتيكا 
: انًششف. يٕلاَا يانك إتشاْٛى الإسلايٛح انحكٕيٛح يالاَحالأحٛاء  فٙ كهٛح انؼهٕو ٔانركُٕنٕخٛا تدايؼح 
. أحًذ َصٛح انذٍٚ انًاخسرٛش: افٛكا ساَذ٘ سافرش٘، ٔ انششف انذٍٚ. د
كُٛرٛهلا اسٛاذٛكا، اسٛاذٛكٕسٛذ٘ ٔيادٚكاسٕسٛذ٘  ،+2eFذأثٛش، : انكهًاخ الأساسٛح
ْٙ ٔاحذج يٍ انُثاذاخ انطثٛح انرٙ ذحرٕ٘ ػهٗ يدًٕػح انًشكثاخ انثإَٚح انًرُٕػح،  كُٛرٛهلا اسٛاذٛكا
يحرٕٖ انًشكثاخ انثإَٚح يٍ انُثاذاخ كُٛرٛهلا اسٛاذٛكا فؼانح . تًا فٙ رنك يحرٕٖ اسٛاذٛكٕسٛذ٘ ٔيادٚكاسٕسٛذ٘
 .نهزاكشج، ٔانحشٔق، ٔاسذفاع ضغط انذو، ٔالأيشاض انؼصثٛح، ٔانشتٕ، ٔانرٓاب انشؼة انٕٓائٛح ٔ أسُٚٛرس
 +2eFٔذٕفٛش إَٚاخ انًؼادٌ . +2eFًٔٚكٍ ذؼضٚض يحرٕٖ انًشكثاخ انثإَٚح تاسرخذاو انٛسٛرٕس إَٚاخ انًؼادٌ 
 .فٙ ٔسائم الإػلاو ثقافح فشػٛح ٚسثة الإخٓاد يًا أدٖ إنٗ صٚادج إَراج انًشكثاخ انثإَٚح
ٚثذأ انثحث تانحث انكانس نًذج . +2eF يغ احذٖ ػٕايم ذشكٛض ٚؼُٙ LARاسرخذاو ْزا انثحث تطشٚقح 
لاحظ انًؼهًاخ . )Mµ 001، 001، 09، 0 (+2eF  ٕٚيا ثى ػلاج انكهس سثكانرٕس فٙ انٕسٛهح يغ ذشكٛض64
، ٔصٌ انكانس ٔيحرٕٖ انًشكثاخ انثإَٚح اسٛاذٛكٕسٛذ٘ )انهٌٕ ٔانًهًس يٍ انكانس(ٚؼُٙ انرشكم انكانس 
انًلاحظح انًٕسفٕنٕخٛح يٍ انكانس تّ تصشٚا كم أسثٕع، فٙ حٍٛ أَّ فٙ الأسثٕع انشاتغ يٍ . ٔيادٚكاسٕسٛذ٘
ذى اخرثاس انثٛاَاخ  .CLPHانكانس انثقٛهح ٔصَّ ػهٗ انرٕاصٌ، ٔخشٖ ذحهٛم يحرٕٖ انًشكثاخ انثإَٚح تاسرخذاو 
 .فٙ اذداِ ٔاحذ، فٙ حٍٛ ذى ذحهٛم انثٛاَاخ انُٕػٛح ٔصفٛا AVANA انُٕػٛح تاسرخذاو
ذأثٛش ػهٗ نٌٕ ٔيحرٕٖ انًشكثاخ انثإَٚح  +2eF ْٙ أٌ إداسج AVANAايا َرائح يٍ ذدشتح 
أضٛفد اسذفاع . اسٛاذٛكٕسٛذ٘ ٔيادٚكاسٕسٛذ٘، ٔنكُٓا نى ذؤثش ذأثٛشا حقٛقٛا ػهٗ انًهًس ٔانٕصٌ يٍ انكانس
انٗ انٕسٛهح نٛكٌٕ انؼلاج أكثش ذشكٛضا نٌٕ انكانس انز٘ ٚذل ػهٗ انًحرٕٖ انؼانٙ يٍ انًشكثاخ  +2eFذشكٛض 
يحرٕٖ انًشكثاخ  . غشاو382.0 ْٕ Mµ 011 ذشكٛض +2eFحصم أػهٗ ٔصٌ انكانس ػهٗ انؼلاج يٍ  .انثإَٚح
 297.3، أ٘ Mµ 011 ترشكٛض +2eFانثإَٚح اسٛاذٛكٕسٛذ٘ ٔيادٚكاسٕسٛذ٘ أػهٗ فٙ ػلاج تئضافح 
 نهًُٕ انكانس ٔيحرٕٖ انًسرقهة انثإَ٘ اسٛاذٛكٕسٛذ٘ +2eFذشكٛض  .غشاو001/ غشاو324.4غشاو ٔ001/غشاو
 .Mµ 001ٔيادٚكاسٕسٛذ٘ ْٕ ترشكٛض 
 
 
